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Ключевыми  словами  дипломного  проекта  являются  следующие
категории:  УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ,  КОНЦЕПЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ,  КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА,  ВЫСВОБОЖДЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА и др.
Объектом исследования является Иностранное унитарное предприятие
«Мультипак».
Цель  проекта  –  изучение  системы  управления  персоналом  на
Иностранном  унитарном  предприятии  «Мультипак»  и  разработка
мероприятий по ее совершенствованию.
Методологической базой исследования стали работы отечественных и
зарубежных  авторов  по  вопросам  управления  инновационного  развития  и
инновационной  деятельности,  материалы  конкретной  организации,
статистические  данные  по  Республике  Беларусь,  а  также  нормативно-
правовые акты. Теоретической основой исследования являются монографии,
статьи,  учебные  пособия  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области
инновационного менеджмента.
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  эффективности
управления  персоналом  Иностранного  унитарного  предприятия
«Мультипак». 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемого  процесса  (объекта),  все
заимствованные  из  литературных  и  других  источников  теоретические  и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  их
авторов.
